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Udkomne Bøger.
Kaalbroksvampen. Af Professor, Dr. phil. F. Kølpin Ravn 
(»Dansk Landbrugs Forlag«. Aarhus.)
I F. Kølpin Ravns Virksomhed som Konsulent i Plante­
sygdomme for de samvirkende danske Landboforeninger h ar 
et af hans største Arbejder været Undersøgelser over Kaal- 
broksygdommens Optræden paa Agermarken i Landets for­
skellige Egne. Nærværende lille Bog, der navnlig er bygget 
over de herigennem indvundne Erfaringer, indeholder en let­
fattelig Redegørelse for Kaalbroksvampens Optræden og Ud­
bredelse og giver en praktisk Vejledning til dens Bekæmpelse.
Kaalbroksvampen breder sig langsomt fra Sted til Sted, 
men hvor Sygdommen først h a r vundet Indpas, vil Skaden 
i Reglen tiltage fra Aar til Aar, hvis der ingen særlige For­
anstaltninger træffes for a t modarbejde den. Sygdommen er 
nemlig smitsom, og Smitstoffet er Kim, som dannes i Svul­
sterne paa de syge Roer. Enhver kaalbrokbefængt Kaalroe- 
eller Turnipsafgrøde efterlader Jorden fyldt med saadanne 
Kim. Erfaringen gaar ud paa, at disse Kim efterhaanden 
miste Spireevnen, saa at Smittefaren er forbi og Marken 
igen anvendelig for Dyrkning af Kaalroer efter 7— 8 Aars 
Forløb. Da Kaalbroksvampen im idlertid angriber alle Planter 
under de Korsblomstredes Familie, vil den dog ofte holde 
sig vedlige i Marker med agerkaallignende Ukrudt eller hvor 
der som Stubafgrøde dyrkes gul Sennop o. 1. Planter. Skal 
det nytte at undlade Kaalroedyrkning i en Aarrække, maa 
Marken derfor i dette Tidsrum  holdes nogenlunde fri for 
andre korsblom strede Planter.
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Endvidere breder Smitten sig langs Færdselsveje, gennem 
Kulepladser, Stald og Mødding til andre Dele af Marken. Ved 
Fodring med kaalbrokbefængte Roer maa det undgaas, at Af­
fald fra Krybber og Roekule kommer i Møddingen. Det 
sikreste under saadanne Forhold er dog kun at anvende 
Sommergødning eller kunstig Gødning til Kaalroer og Turnips.
Sygdommen optræ der mest ondartet paa Mose- og Hede­
jo rd  eller i det hele paa sur og kold, kalkfattig Jord. For­
uden de foran anførte Forholdsregler maa derfor Kalkning 
(Mergling) nævnes som Middel mod Kaalbroksvampen. Kalken 
virker dog næppe øjeblikkelig, men efterhaanden som Sur­
heden ophæves og Jorden kommer i god Kultur, vil ogsaa 
Faren for ondartede Angreb af Kaalbroksygdommen være be­
tydelig indskrænket. E. Lindhard.
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